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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengembalian 
investasi pendidikan tenaga kerja di Sumatera Barat pada tahun 2017 dengan menggunakan 
data survei angkatan kerja nasional (SAKERNAS). Variabel terikat dalam peneltian ini adalah 
pendapatan (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan (x1), pengalaman 
kerja (x2), semakin bertambahnya pengalaman kerja (x3), jenis kelamin (x4) dan status perkawinan 
(x5). Teknik analisis data yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan  
persamaan fungsi penghasilan Mincer . Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel 
tingkat pendidikan, pengalaman kerja, jenis kelamin dan status perkawinan secara signifikan 
berpengaruh positif terhadap pendapatan tenaga kerja di Sumatera Barat tahun 2017. Sedangkan 
untuk variabel semakin bertambahnya pengalaman kerja secara signifikan berpengaruh negative 
terhadap pendapatan tenaga kerja di Sumatera Barat tahun 2017.  
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